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Аɛɫɬɪаɤɬ 
ȼɨ тɪɭɞɨт ɫɟ ɩɪɟɡɟɧтɢɪаɧɢ ɪɟɡɭɥтатɢтɟ ɨɞ ɦɢɤɪɨɩаɥɟɨɧтɨɥɨɲɤɢтɟ ɢɫтɪаɠɭвања ɧа ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа 
ɮаɭɧа ɩɪɨɧајɞɟɧɢ вɨ ɫɟɞɢɦɟɧтɢтɟ ɧа ɝɨɪɧата ɮɥɢɲɧа ɥɢтɨɡɨɧа вɨ тɪɢɧаɟɫɟт ɨтɤɪɢɟɧɢ ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤɢ 
ɩɪɨɮɢɥɢ ɢ ɞвɟ ɞɭɩчɨтɢɧɢ Ɉɉ-1 (Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢ ɛаɫɟɧ) ɢ КɊ-1 (Ɍɢɤвɟɲɤɢ ɛаɫɟɧ) ɧа тɟɪɢтɨɪɢјата ɧа Ɋ. 
Маɤɟɞɨɧɢја. Кɨɥɟɤɰɢјата ɧа ɩɪɨɧајɞɟɧата ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧа ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа ɮаɭɧа вɨ ɩаɥɟɨɝɟɧɢтɟ ɛаɫɟɧɢ ɟ 
ɩɪɟтɫтавɟɧа ɫɨ 86 вɢɞа, ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭваат ɧа 48 ɪɨɞɨвɢ ɢ 34 ɮаɦɢɥɢɢ. 
 
Ʉлɭчɧи ɡɛɨɪɨɜи: ɛɟɧтɨɫɧа ɢ ɩɥаɧɤтɨɧɫɤа ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа ɮаɭɧа, ɩаɥɟɨɝɟɧ, ɛаɫɟɧɢ. 
 
ȼОȼЕȾ 
За вɪɟɦɟ ɧа ɝɨɪɧа ɤɪɟɞа–ɩаɥɟɨɰɟɧ, ɩɨɫɥɟ 
ɡатваɪањɟтɨ ɧа ȼаɪɞаɪɫɤɢɨт ɨɤɟаɧ ɢ 
ɤɨɥɢɡɧɢтɟ ɩɪɨɰɟɫɢ (Ʌаɪаɦɢɫɤа ɮаɡа), ɧа 
ɩɪɨɫтɨɪɨт ɧа ȼаɪɞаɪɫɤата ɡɨɧа ɢ ɋɪɩɫɤɨ-
Маɤɟɞɨɧɫɤɢɨт ɦаɫɢв, вɨ ɭɫɥɨвɢ ɧа 
ɟɤɫтɟɧɡɢја, ɫɟ ɫɨɡɞаɞɟɧɢ ɤɨɧтɢɧɟɧтаɥɧɢ 
тɪɨɝɨвɢ вɨ ɤɨɢ ɫɟ таɥɨɠɟɥɟ ɩаɥɟɨɝɟɧɢ 
ɦɨɥаɫɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ.  
ȼɨ ɩɨчɟтɨɤɨт аɤɭɦɭɥаɰɢјата ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧɢтɟ 
ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɩɨчɧаɥа ɫɨ ɛɪаɤɢчɤɢ 
ɤɨɧтɟɧɟɧтаɥɧɢ тɟɪɢɝɟɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɢ ɫɨ 
ɩɨɫтɟɩɟɧɨтɨ ɩɪɨɞɥаɛɨчɭвањɟ ɧа ɫɪɟɞɢɧата 
ɫɟɞɢɦɟɧтаɰɢјата ɫɟ ɩɪɟтваɪаɥа вɨ ɦɨɪɫɤа 
ɫɟɞɢɦɟɧтаɰɢја. ɉɨ ɮɨɪɦɢɪањɟтɨ ɧа 
ɟɨɰɟɧɫɤɨ-ɨɥɢɝɨɰɟɧɫɤата ɫɟɞɢɦɟɧтɧа ɦаɫа, 
ɡа вɪɟɦɟ ɧа ɝɨɪɟɧ ɨɥɢɝɨɰɟɧ-ɦɢɨɰɟɧ, ɢɫтата 
ɛɢɥа ɡаɮатɟɧа ɫɨ ɉɢɪɢɧɟјɫɤата ɢ ɋавɫɤата 
ɤɨɦɩɪɟɫɢја, ɤаɞɟ ɩаɥɟɨɝɟɧата ɦаɫа ɛɢɥа 
ɞɢɫɥɨɰɢɪаɧа, ɢɡɞɢɝɧата, ɧаɛɪаɧа, 
ɪаɫɟɞɧɭваɧа ɢ ɢɡɥɨɠɟɧа ɧа ɢɧтɟɡɢвɧа 
ɟɪɨɡɢја. 
ɉаɥɟɨɝɟɧɢтɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɫɟ ɲɢɪɨɤɨ 
ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɢ ɧа тɟɪɢтɨɪɢјата ɧа 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤа Маɤɟɞɨɧɢја, ɩɨɫɟɛɧɨ вɨ 
ɰɟɧтɪаɥɧɢɨт ɢ ɢɫтɨчɧɢɨт ɞɟɥ, ɨɞɧɨɫɧɨ вɨ 
ȼаɪɞаɪɫɤата ɡɨɧа ɢ ɋɪɩɫɤɨ - Маɤɟɞɨɧɫɤɢɨт 
ɦаɫɢв, ɢ ɩɨɤаɠɭваат ɨɞɪɟɞɟɧа 
ɥɢтɨɮаɰɢјаɥɧа ɪаɡɧɨвɢɞɧɨɫт, ɤаɤɨ ɪɟɡɭɥтат 
ɧа ɪаɡɥɢчɧɢ ɭɫɥɨвɢ ɧа ɫɟɞɢɦɟɧтаɰɢја вɨ 
ɫɟɞɢɦɟɧтаɰɢɨɧɢтɟ ɛаɫɟɧɢ (ɫɥ. 1). 
ɉаɥɟɨɝɟɧɢтɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɫɟ ɪаɫчɥɟɧɟтɢ ɧа 
ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤɢ-ɩɪɢаɛɨɧɫɤɢ ɢ 
ɞɨɥɧɨɨɥɢɝɨɰɟɧɫɤɢ вɪɡ ɨɫɧɨва ɧа ɛɪɨјɧɢ 
ɮɨɫɢɥɧɢ ɨɫтатɨɰɢ ɧа ɝаɫтɪɨɩɨɞɢ, 
ɥаɦɟɥɢɛɪаɧɯɢатɢ, ɧɭɦɭɥɢтɢ ɢ ɤɨɪаɥɢ 
(MКksТЦШvТč Оt КХ., 1954, TОЦkШvК, 1958; 
MТtrШvТč-PОtrШvТč Оt КХ., 1990). ɉɪвɢтɟ 
ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧɢ таɤɫɨɧɨɦɫɤɢ ɢɫтɪаɠɭвања 
ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧɢтɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ вɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤа 
Маɤɟɞɨɧɢја ɫɟ ɧаɩɪавɟɧɢ ɧа ɤɪајɨт ɨɞ 20-
тɢɨт вɟɤ (DžurКЧШv Оt КХ. 1999). ɉɨɞɨɰɧа 
ɋтɨјаɧɨва вɪɡ ɨɫɧɨва ɧа ɦɢɤɪɨɮɨɫɢɥɢ 
(ɩɥаɧɤтɨɧɫɤɢ ɢ ɛɟɧтɨɫɧɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɢ), 
ја ɩɨтвɪɞɭва ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤа –
ɞɨɥɧɨɨɥɢɝɨɰɟɧɫɤа ɫтаɪɨɫт ɧа ɫɟɞɢɦɟɧтɢтɟ 
(StШjКЧШvК, 2008; StШjКЧШvК Оt КХ., 2011; 
StШjКЧШvК Оt КХ., 2012, VКХМСОv Оt КХ, 2013) вɨ 
ɛаɫɟɧɢтɟ ɧа Маɤɟɞɨɧɢја. 
 
ɆАɌЕɊИЈАɅ И ɆЕɌОȾИɄА 
ɋɨ ɦɢɤɪɨɩаɥɟɨɧтɨɥɨɲɤɨ ɢɫтɪаɠɭвањɟ ɧа 
ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧата ɮаɭɧа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧɢтɟ 
ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɫɟ ɨɩɮатɟɧɢ 13 ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢчɧɢ 
ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤɢ ɩɪɨɮɢɥɢ ɧа ɛаɫɟɧɢтɟ вɨ 
Маɤɟɞɨɧɢја, ɢ ɞвɟ ɞɭɩчɨтɢɧɢ Ɉɉ-1 
(Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢ ɛаɫɟɧ) ɢ КɊ-1 (Ɍɢɤвɟɲɤɢ 
ɛаɫɟɧ) (ɫɥ.1). 218 ɩɪɨɛɢ ɫɟ аɧаɥɢɡɢɪаɧɢ ɢ ɫɟ 
ɞɨɛɢɟɧɢ ɩɨɡɢтɢвɧɢ ɪɟɡɭɥтатɢ ɡа 
ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа ɮаɭɧа Ɍɟɯɧɢчɤата 
ɨɛɪаɛɨтɤа ɧа ɦатɟɪɢјаɥɨт ɨɞ ɩɪɨɛɢтɟ ɟ 
ɢɡвɪɲɟɧа ɩɨ ɤɥаɫɢчɧɢтɟ ɦɟтɨɞɢ ɧа 
ɦɢɤɪɨɩаɥɟɨɧтɨɥɨɲɤа аɧаɥɢɡа (ɪаɫɩаѓањɟ, 
ɩɪɨɦɢвањɟ, ɫɭɲɟњɟ, ɨɞɛɢɪањɟ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɭвањɟ). Ɍаɤɫɨɧɨɦɫɤɢтɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɭвања ɫɟ ɢɡвɪɲɟɧɢ ɫɨ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ-
ɛɢɧɨɤɭɥаɪ ГОТss, ɫɨ ɡɝɨɥɟɦɭвањɟ ɨɞ 50-80 
ɩатɢ. Мɢɤɪɨɮɨтɨɝɪаɮɢɢтɟ ɧа ɨɞɛɪаɧɢ 
ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧɢ ɤɭќɢчɤɢ ɫɟ ɧаɩɪавɟɧɢ ɫɨ 
ɟɥɟɤтɪɨɧɫɤɢ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ JMS- 5510 – JEOL.
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 Слиɤа 1. Ɋаɫɩɪɨɫтɪаɧɟɧɢɟ ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧɢтɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɧа тɟɪɢтɨɪɢјата ɧа Маɤɟɞɨɧɢја 
1- ɩаɥɟɨɝɟɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ, 2- тɟɤтɨɧɫɤа ɝɪаɧɢɰа: ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤɢ ɦаɫɢв (SMM), ȼаɪɞаɪɫɤа Зɨɧа (VГ), 
Заɩаɞɧа Маɤɟɞɨɧɫɤа Зɨɧа (АMГ), 3 - ɝɪаɧɢɰа ɩɨɦɟѓɭ ɛаɫɟɧɢ,  4 - ɩаɥɟɨɝɟɧɢ ɛаɫɟɧɢ, 5 – ɩɪɨɮɢɥ 
 
 
ɅИɌОСɌɊАɌИГɊАФИЈА ɇА ɉАɅЕОГЕɇИɌЕ ȻАСЕɇИ ȼО  
Ɋ. ɆАɄЕȾОɇИЈА 
 
ɋɩɨɪɟɞ ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟɧɢɟтɨ, ɩаɥɟɨɝɟɧɨт вɨ 
Ɋ. Маɤɟɞɨɧɢја ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ ɩɨɞɟɥɢ ɧа 4 
ɝɥавɧɢ (ɩɨɤɪɭɩɧɢ) ɛаɫɟɧɢ ɢ ɧɟɤɨɥɤɭ 
ɢɡɨɥɢɪаɧɢ ɦаɫɢ, ɧајчɟɫтɨ ɫɦɟɫтɟɧɢ вɞɨɥɠ 
ɥɭɲɩɢ ɢ ɧавɥаɤɢ ɫɨ ɨɪɢɟɧтаɰɢја ɋЗ-ЈИ. Ɍɨа 
ɫɟ: Ɍɢɤвɟɲɤɢɨт, Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢɨт, ɋɤɨɩɫɤɨ-
Кɭɦаɧɨвɫɤɢɨт ɢ Ⱦɟɥчɟвɫɤɢɨт ɛаɫɟɧ, ɤаɤɨ 
ɝɥавɧɢ ɛаɫɟɧɢ, ɢ ɧɟɤɨɥɤɭ ɢɡɨɥɢɪаɧɢ ɦаɫɢ 
Ⱦɟвɟ Ȼаɢɪɫɤа, ȼаɥаɧɞɨвɨ-Гɟвɝɟɥɢɫɤа ɢ 
ɋтɪɭɦɢчɤа, ɫɦɟɫтɟɧɢ вɞɨɥɠ ɥɭɲɩɢ ɢ 
ɧавɥаɤɢ ɫɨ ɨɪɢɟɧтаɰɢја ɋЗ-ЈИ (ɫɥ. 1).  
Ɉɩɲта ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧɢтɟ 
ɧаɫɥаɝɢ ɟ ɞɟɤа тɢɟ ɥɟɠат тɪаɧɫɝɝɪɟɫɢвɧɨ 
ɩɪɟɤɭ ɫɢтɟ ɩɨɫтаɪɢ ɮɨɪɦаɰɢɢ, ɨɞ 
ɩɪɟɤаɦɛɪɢɭɦ ɞɨ ɦɟɡɨɡɨɢɤ, ɤɨɢ вɞɨɥɠ 
ɨɛɨɞɢтɟ ɧа ɛаɫɟɧɢтɟ ɫɟ ɩɪɟтɫтавɟɧɢ ɫɨ 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪатɢ ɢ ɩɟɫɨчɧɢɰɢ, ɞɨɞɟɤа вɨ 
вɧатɪɟɲɧɢтɟ ɞɟɥɨвɢ ɫɟ ɩɪɟтɫтавɟɧɢ ɫɨ 
ɮɢɧɨɡɪɧɟɫтɢ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ, ɥаɩɨɪɰɢ ɢ ɝɥɢɧɢ.  
Ʌɢтɨɫтɪатɢɝɪаɮɫɤата ɝɪаɞɛа ɧа 
ɩаɥɟɨɝɟɧɢтɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ вɨ ɩɨɟɞɢɧɢтɟ 
ɛаɫɟɧɢ ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ аɧаɥɢɡɢɪа ɧа ɝɨɥɟɦ ɛɪɨј 
ɨтɤɪɢɟɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ. Иɡвɪɲɟɧɨ ɟ ɢ 
ɞɥаɛɢɧɫɤɨ ɞɭɩчɟњɟ вɨ Ɍɢɤвɟɲɤɢɨт ɢ 
Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢɨт ɛаɫɟɧ (ɞɨ 2703 Ц).  
ɋɨ ɥɢтɨɫтɪатɢɝɪаɮɫɤɢ ɩɪɨɭчɭвања ɧа 
ɩаɥɟɨɝɟɧɢтɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ вɨ ɛаɫɟɧɢтɟ ɧа Ɋ. 
Маɤɟɞɨɧɢја ɫɟ ɢɡɞвɨɟɧɢ 5 ɫɭɩɟɪɩɨɡɢɰɢɨɧɢ 
ɥɢтɨɫтɪатɢɝɪаɮɫɤɢ ɟɞɢɧɢɰɢ (ɥɢтɨɡɨɧɢ): 
ɛаɡаɥɧа ɥɢтɨɡɨɧа (1Е3), ɞɨɥɧа ɮɥɢɲɧа ɥɢтɨɡɨɧа (2Е3), ɥɢтɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥтɢ ɩɟɫɨчɧɢɰɢ (3Е3), ɝɨɪɧа ɮɥɢɲɧа ɥɢтɨɡɨɧа (4Е3) ɢ ɤаɪɛɨɧатɧɨ-ɩɟɫɨɤɥɢва ɥɢтɨɡɨɧа (OХ1). Ʌɢтɨɥɨɲɤɢɨт ɫɨɫтав, ɞɟɛɟɥɢɧата ɢ 
ɩɪɨɫтɨɪɧɢтɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧа ɨвɢɟ 
ɥɢтɨɫтɪатɢɝɪаɮɫɤɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɫɟ 
ɞɢɫɤɭтɢɪаɧɢ вɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɪаɛɨтɢ 
(Маɤɫɢɦɨвɢќ Оt КХ., 1954; StШjКЧШvК, 2008; 
StШjКЧШvК Оt КХ., 2011; StШjКЧШvК Оt КХ,  2012; 
StШjКЧШvК Оt КХ., 2013). 
ȼɤɭɩɧата ɞɟɛɟɥɢɧа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧɢтɟ 
ɫɟɞɢɦɟɧтɢ (ɝɨɪɟɧ ɟɨɰɟɧ – ɨɥɢɝɨɰɟɧɨт) ɫɟ 
ɰɟɧɢ ɧа ɨɤɨɥɭ 3 000 – 3 500 Ц (ɫɩɨɪɟɞ 
ɧɟɤɨɢ ɫɨɡɧаɧɢја ɞɟɛɟɥɢɧата ɞɨɫтɢɝɧɭва  ɞɨ 
4 000 Ц).  
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ɋɨ ɦɢɤɪɨɩаɥɟɨɧтɨɥɨɲɤɨ ɢɫтɪаɠɭвањɟ ɫɟ 
ɨɩɮатɟɧɢ 13 ɨтɤɪɢɟɧɢ ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤɢ 
ɩɪɨɮɢɥɢ: ȼɨјɧɢɤ (ɋɤɨɩɫɤɨ-Кɭɦаɧɨвɫɤɢ 
ɛаɫɟɧ), Кɪɢвɨɥаɤ ɢ Хаџɢ Јɭɫɭɮɥɢ 
(Ɍɢɤвɟɲɤɢ ɛаɫɟɧ), ɇɟɦањɢɰɢ, 
Каɞɪɢɮаɤɨвɨ, Еɠɟвɨ Ȼɪɞɨ, Каɪаɨɪɦаɧ, 
Маџаɪɢɰа ɢ ɑаɪɞаɤɥɢја (Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢ 
ɛаɫɟɧ), Ɋаɛɪɨвɨ, ɢ Ⱦɟɞɟɥɢ (ȼаɥаɧɞɨвɨ-
Гɟвɝɟɥɢɫɤɢ ɛаɫɟɧ), Цɪɧа ɋɤаɥа (Ⱦɟɥчɟвɫɤɢ 
ɛаɫɟɧ), Штɭɤа (ɋтɪɭɦɢчɤɢ ɛаɫɟɧ) ɢ ɞвɟ 
ɞɭɩчɨтɢɧɢ Ɉɉ-1 (Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢ ɛаɫɟɧ) ɢ КɊ-1 
(Ɍɢɤвɟɲɤɢ ɛаɫɟɧ), ɩɪɢ ɲтɨ ɫɟ ɡɟɦɟɧɢ 218 
ɩɪɢɦɟɪɨɰɢ ɢ ɞɨɛɢɟɧɢ ɩɨɡɢтɢвɧɢ ɪɟɡɭɥтатɢ 
ɡа ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧата ɮаɭɧа (ɫɥ. 1). 
ɉɪɢɦɟɪɨɰɢтɟ ɫɟ ɡɟɦɟɧɢ ɨɞ ɫɟɞɢɦɟɧтɢтɟ ɧа 
ɝɨɪɧата ɮɥɢɲɧа ɥɢтɨɡɨɧа, ɫɨ ɢɫɤɥɭчɨɤ ɧа 
ɩɪɨɮɢɥɨт ȼɨјɧɢɤ (ɋɤɨɩɫɤɨ-Кɭɦаɧɨвɫɤɢ 
ɛаɫɟɧ) ɤаɞɟ ɩɪɢɦɟɪɨɰɢтɟ ɫɟ ɨɞ ɫɟɞɢɦɟɧтɢтɟ 
ɧа ɥɢтɨɡɨɧата ɧа ɠɨɥтɢ ɩɟɫɨчɧɢɰɢ. 
ɉаɥɟɨɝɟɧɢтɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ вɨ ɛаɫɟɧɢтɟ ɫɟ 
ɪаɡвɢɟɧɢ вɨ ɮɥɢɲɧа ɮаɰɢја. Ʌɢтɨɥɨɲɤɢтɟ 
чɥɟɧɨвɢ ɧа ɢɫтɪаɠɭваɧɢтɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɫɟ 
ɩɪɟтɫтавɟɧɢ ɫɨ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɨɞ ɝɨɪɧата 
ɮɥɢɲɧа ɥɢтɨɡɨɧа ɢ ɥɢтɨɡɨɧата ɧа ɠɨɥтɢтɟ 
ɩɟɫɨчɧɢɰɢ: ɝɥɢɧɨвɢтɨ-ɩɟɫɨɤɥɢвɢ ɫɥɨɟвɢ 
ɤɨɢ ɪɢтɦɢчɧɨ ɫɟ ɫɦɟɧɭваат ɫɨ ɩɟɫɨчɧɢɰɢ, 
аɥɟвɪɨɥɢтɢ, ɝɥɢɧɢ, ɥаɩɨɪɰɢ ɢ ваɪɨвɧɢɰɢ. 
ɋɨ ɦɢɤɪɨɩаɥɟɨɧтɨɥɨɲɤɨ ɢɫтɪаɠɭвањɟ ɧа 
ɩаɥɟɨɝɟɧɢтɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɨɞ ɛаɫɟɧɢтɟ ɟ 
ɩɪɨɧајɞɟɧа ɛɨɝата ɢ ɪаɡɧɨвɢɞɧа 
ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа ɮаɭɧа  ɩɪɟтɫтавɟɧа ɨɞ 
ɛɟɧтɨɫɧɢ ɢ ɩɥаɧɤтɨɧɫɤɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɢ. 
Кɨɥɟɤɰɢјата ɧа ɩɪɨɧајɞɟɧата ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧа 
ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа ɮаɭɧа вɨ ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤɢтɟ 
ɛаɫɟɧɢ ɟ ɩɪɟтɫтавɟɧа ɫɨ  86 вɢɞа, ɤɨɢ ɫɟ 
ɨɞɧɟɫɭваат ɧа 48 ɪɨɞɨвɢ ɢ 33 ɮаɦɢɥɢɢ: 
TОбtuХКrТТНКО EСrОЧЛОrР – 2 вɢɞа, 
BКtСвsТpСШЧТНКО AvЧТЦОХОМС – 1 вɢɞ, 
SКММКЦЦТЧТНКО BrКНв -1 вɢɞ, 
HТppШМrОpТЧТНКО RСuЦЛХОr -1 вɢɞ, 
SpТrШpХОМtКЦЦТЧТНКО CusСЦКЧ, – 3 вɢɞа, 
TrШМСКЦЦТЧТНКО SМСаКРОr - 1 вɢɞ, 
EРРОrОХХТНКО CusСЦКЧ – 1 вɢɞ, HКuОrТЧТНКО 
SМСаКРОr – 4 вɢɞК, SpТrШХШМuХТЧТНКО АТОsЧОr 
– 1 вɢɞ, NШНШsКrТТНКО EСrОСЛОrР – 2 вɢɞа, 
VКРТЧuХТЧТНКО RОuss – 5 вɢɞа, LКРОЧТНКО 
RОuss – 2 вɢɞа, PШХвЦШrpСТЧТНКО Н’OrЛТРЧв – 
2 вɢɞа, EХХТpsШХКРОЧТНКО A. SТХvОstrТ – 1 вɢɞ, 
GХКЧНuХТЧТНКО RОuss – 1 вɢɞ, BШХТvТЧТНКО 
GХКОssЧОr – 7 вɢɞа, BuХТЦТЧТНКО JШЧОs - 3 
вɢɞа, FursОЧkШТЧТНКО LШОЛХТМС КЧН TКppКЧ – 1 
вɢɞ, CКuМКsТЧТНКО N. K. BвkШvК – 2 вɢɞа, 
StТХШstШЦОХХТНКО FТЧХКв – 1 вɢɞ, BКРРТЧТНКО 
CusСЦКЧ – 2 вɢɞа, EpШЧТНТНКО HШПkОr – 4 
вɢɞа, CТЛТМТНТНКО CusСЦКЧ – 6 вɢɞа, 
NШЧТШЧТНКО SМСuХtгО – 4 вɢɞа, 
CСТХШstШЦОХХТНКО BrКНв – 1 вɢɞ, HОtОrШХОpТНКО 
GШЧгКХОs–DШЧШsШ – 5 вɢɞа, GКvОХТЧОХХТНКО 
HШПkОr – 1 вɢɞ, RШtКХТТНКО EСrОЧЛОrР - 2 
вɢɞа, GХШЛТРОrТЧТНКО CКrpОЧtОr, PКrkОr, КЧН 
JШЧОs – 15 вɢɞа, GХШЛШrШtКХТТНКО TШuЦКrkТЧО 
КЧН BШХХТ – 1 вɢɞ, CКtКpsвНrКМТНКО LöОЛХТМС 
КЧН TКppКЧ – 1 вɢɞ. 
 
 
Слиɤа 2. Ɋаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɨɫт ɧа аɝɥɭтɢɧɢɪаɧɢ ɢ ɩɨɪɰɟɥаɧɨвɢɞɧɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧɢ вɢɞɨвɢ вɨ 
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ɋɢɫтɟɦатɫɤата ɤɥаɫɢɮɢɤаɰɢја ɧа 
ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧата ɮаɭɧа вɨ ɛаɫɟɧɢтɟ О 
ɧаɩɪавɟɧа ɩɨ LШОЛХТМС & TКppКЧ, 1988. 
ɉɪɨɧајɞɟɧɢтɟ ɛɟɧтɨɫɧɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɢ ɫɟ 
ɩɨɪаɡɧɨвɢɞɧɢ, ɤɨɥɢчɢɧɫɤɢ ɫɟ ɞɨɦɢɧаɧтɧɨ 
ɡаɫтаɩɟɧɢ, ɢ ɫɟ ɩɪɟтɫтавɟɧɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨј 
ɧа ɪɨɞɨвɢ ɢ вɢɞɨвɢ, ɤɨɢ ɢɦаат ɲɢɪɨɤɨ 
ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟɧɢɟ вɨ ɛаɫɟɧɢтɟ. 
Ȼɟɧтɨɫɧата ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа аɫɨɰɢјаɰɢја ɟ 
ɩɪɟтɫтавɟɧа ɨɞ тɢɩɨт ɧа аɝɥɭтɢɧɢɪаɧɢ, 
ɩɨɰɟɥаɧɨвɢɞɧɢ ɢ ɯɢаɥɢɥɧɢ вɢɞɨвɢ, ɤɨɢ 
ɢɦаат ɢɫтаɤɧатɨ вɢɫɨɤа таɤɫɨɧɨɦɫɤа 
ɪаɡɧɨвɢɞɧɨɫт, ɢ ɡаɫтаɩɟɧɨɫт вɨ ɫɢтɟ 
ɩɪɨɮɢɥɢ ɧа ɛаɫɟɧɢтɟ. 
Аɝɥɭтɢɧɢɪаɧɢтɟ ɛɟɧтɨɫɧɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧɢ 
вɢɞɨвɢ: Bathysiphon sp., Saccammina 
placenta (GrгвЛШаskТ), Hyperammina sp., 
Spiroplectinella carinata (Н’OrЛТРЧв), 
Spiroplectinella dentata (AХtС), Trochammina 
deformis GrгвЛШаskТ, Marssonella indentanta 
(CusСЦКЧ Оt JКrvТs), Textularia bronniana 
(Н’OrЛТРЧв), Textularia minuta TОrquОЦ, ɫɟ 
ɡаɫтаɩɟɧɢ вɨ Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢɨт, Ɍɢɤвɟɲɤɢɨт, 
ȼаɥаɧɞɨвɫɤɨ-Гɟвɝɟɥɢɫɤɢɨт ɢ Ⱦɟɥчɟвɫɤɢɨт 
ɛаɫɟɧ (ɫɥ. 2 ). 
ɉɨɪɰɟɥаɧɨвɢɞɧɢтɟ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧɢ 
вɢɞɨвɢ: Pyrgo bulloides (Н’OrЛТРЧв), 
Quinqueloculina juleana Н’OrЛТРЧв, 
Triloculina angularis Н’OrЛТРЧв, Triloculina 
gibba Н’OrЛТРЧв, ɫɟ ɩɪɨɧајɞɟɧɢ вɨ ɫɢтɟ 
ɢɫтɪаɠɭваɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ (ɫɥ. 2). 
 
Слиɤа 3. Ɋаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɨɫт ɧа ɯɢаɥɢɥɧɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧɢ вɢɞɨвɢ вɨ  
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Хɢаɥɢɥɧɢтɟ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧɢ вɢɞɨвɢ: 
Nodosaria ewaldi RОuss, Nodosaria sp., 
Lenticulina МП. wilcoxensis (CusСЦКЧ, 
PШЧtШЧ), Lenticulina yaguatensis (BОrЦuНОг), 
Lenticulina sp., Percultazonaria fragaria 
(GüЦЛОХ), Palmula budensis (HКЧtkОЧ), 
Lagena humifera BКЧНв, Lagena striata 
(Н’OrЛТРЧв), Globulina gibba Н’OrЛТРЧв, 
Guttulina irregularis (Н’OrЛТРЧв), Favulina 
hexagona (АТХХТКЦsШЧ), Glandulina ovula 
Н’OrЛТРЧв, Bolivina МП. antegressa SuЛЛШtТЧК, 
Bolivina МП. cookei CusСЦКЧ, Bolivina gracilis 
CusСЦКЧ КЧН AppХТЧ, Bolivina nobilis 
HКЧtkОЧ, Bolivina reticulata HКЧtkОЧ, 
Bolivina scalprata SМСаКРОr, Bulimina 
sculptilis CusСЦКЧ, Bulimina trigona 
TОrquОЦ, Fursenkoina dibollensis (CusСЦКЧ 
Оt AppХТЧ), Caucasina eocaenica CСКХТХШv, 
Caucasina tenebricosa PТsСvКЧШvК, 
Siphonodosaria adolphina (Н’OrЛТРЧв), 
Baggina subconica (TОrquОЦ), Valvulineria 
jacksonensis CusСЦКЧ, Eponides minima 
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CusСЦКЧ, Eponides sp., Cibicidoides sp., 
Cibicides carinatus (TОrquОЦ), Cibicides 
lobatulus (АКХkОr КЧН JКkШЛs), Cibicides 
tallahatensis BКЧНв, Cibicides ungerianus 
(Н’OrЛТРЧв), Cibicides МП. westi HШаО, 
Cibicides sp., Nonion graniferum (TОrquОЦ), 
Nonionella winniana HШаО, Mellonis affine 
(RОuss), Pullenia quinqueloba (RОuss), 
Chilostomelloides balkhanensis (DКТЧ Оt 
CСКХТХШv), Anomalinoides acutus (PХuЦЦОr), 
Anomalinoides danicus (BrШtгОЧ), 
Anomalinoides welleri (PХuЦЦОr), Heterolepa 
dutemplei (Н’OrЛТРЧв), Heterolepa perlucida 
(NuttКХХ), Gyroidinoides soldanii (Н’OrЛТРЧв), 
Pararotalia audouini (Н’OrЛТРЧв), Pararotalia 
subinermis BСКtТК ɢɦаат ɲɢɪɨɤɨ 
ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟɧɢɟ вɨ ɫɢтɟ ɛаɫɟɧɢ (ɫɥ. 3). 
ɉɪɢɫɭтɧɢтɟ ɫтɪатɢɝɪаɮɫɤɢ вɢɞɨвɢ вɨ 
ɨɩɢɲаɧɢтɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɧа ɛаɫɟɧɢтɟ ɦɨɠат ɞа 
ɫɟ ɤɥаɫɢɮɢɰɢɪаат ɧа: вɢɞɨвɢ 
ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɢ ɫаɦɨ вɨ ɝɨɪɧɢɨт ɟɨɰɟɧ, 
вɢɞɨвɢ ɤɨɢ ɞɨаѓаат ɨɞ ɩɨɧɢɫɤɢтɟ ɧɢвɨа ɢ ɫɟ 
ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɢ ɞɨ Е3, вɢɞɨвɢ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨјавɭваат вɨ Е3  ɢ ɠɢвɟат ɩɨɞɨɰɧа ɞɨ OХ, N. вɢɞɨвɢ ɤɨɢ ɠɢвɟɟɥɟ ɩɨɪаɧɨ ɨɞ Е3 , ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɪɢɫɭтɧɢ вɢɞɨвɢ ɤɨɢ ɠɢвɟат ɩɨɞɨɰɧа ɨɞ 
ɟɨɰɟɧɨт. 
ɋɨ аɧаɥɢɡа ɧа ɫтɪатɢɝɪаɮɫɤата ɩɨɥɨɠɛа ɧа 
ɨɞɞɟɥɧɢтɟ таɤɫɨɧɢ ɧа ɛɟɧтɨɫɧата 
ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа ɮаɭɧа вɨ ɛаɫɟɧɢтɟ ɦɨɠɟ ɞа 
ɫɟ ɡаɤɥɭчɢ ɞɟɤа: 
Хɢаɥɢɥɧɢтɟ ɛɟɧтɨɫɧɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɢ вɨ 
ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤɢтɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɢɦаат ɲɢɪɨɤɨ 
ɫтɪатɢɝɪаɮɫɤɨ ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟɧɢɟ (ɝɨɪɧа 
ɤɪɟɞа-ɦɢɨɰɟɧ) ɢ ɫтɪатɢɝɪаɮɫɤɢ ɡɧачајɧɢ 
вɢɞɨвɢ ɫɟ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɢɦаат ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟɧɢɟ 
ɫаɦɨ вɨ ɝɨɪɟɧ ɟɨɰɟɧ. Ⱦɨɞɟɤа 
аɝɥɭтɢɧɢɪаɧɢтɟ ɢ ɩɨɰɟɥаɧɨвɢɞɧɢтɟ 
ɛɟɧтɨɫɧɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧɢ вɢɞɨвɢ ɧɟɦат 
ɫтɪатɢɝɪаɮɫɤɨ ɡɧачɟњɟ. 
ɉɨјавата ɧа Bolivina cf. antegressa SuЛЛШtТЧК 
ɨɞ ɛɟɧтɨɫɧата ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа аɫɨɰɢјаɰɢја 
(тɢɩ-ɯɢаɥɢɥɧа) вɨ ɩɪɨɮɢɥɢтɟ ɇɟɦањɢɰɢ 
(Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢ ɛаɫɟɧ) ɢ Кɪɢвɨɥаɤ (Ɍɢɤвɟɲɤɢ 
ɛаɫɟɧ) ɨвɨɡɦɨɠɢ ɞа ɫɟ ɢɞɟɧтɢɮɢɰɢɪа ɟɞɧа 
ɛɢɨɫтɪатɢɝɪаɮɫɤа ɩɨɞɡɨɧа BШХТvТЧК 
КЧtОРrОssК ɤɨја ɩɪɢɩаѓа ɧа ɡɨɧата PХКЧuХТЧК 
МШstКtК ɡɨɧа (BuРrШvК, 1988), ɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭва 
ɧа ɝɟɨɥɨɲɤа ɫтаɪɨɫт ɝɨɪɟɧ ɟɨɰɟɧ – 
ɩɪɢаɛɨɧɫɤɢ ɤат (StШjКЧШvК Оt КХ., 2012).  
ɉɥаɧɤтɨɧɫɤата ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа аɫɨɰɢјаɰɢја 
ɤɨɥɢчɢɧɫɤɢ ɟ ɩɨɦаɥɤɭ ɡаɫтаɩɟɧа вɨ ɨɞɧɨɫ 
ɧа ɛɟɧтɨɫɧата ɢ О ɡаɫтаɩɟɧа ɫɨ ɩɟт вɢɞа: 
Globigerina officinalis SuЛЛШtТЧК, 
Globoturborotalia ouachitaensis (HШаО КЧН 
АКХХКМО), Globoturborotalia angulioffcinalis 
(BХШа), Globoturborotalia gnaucki (BХШа КЧН 
BКЧЧОr) ɢ G. angulisuturalis (BШХХТ) ɤɨɢ 
ɢɦаат ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟɧɢɟ вɨ ɛаɫɟɧɢтɟ 
(Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢ, Ɍɢɤвɟɲɤɢ, ɋɤɨɩɫɤɨ-
Кɭɦаɧɨвɫɤɢ, Ⱦɟɥчɟвɫɤɢ, ȼаɥаɧɞɨвɨ-
Гɟвɝɟɥɢɫɤɢ). Ɉɞ ɫтɪатɢɝɪаɮɫɤата 
ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɨɫт ɧа ɩɥаɧɤтɨɧɫɤɢ вɢɞɨвɢ 
ɨɞ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧата аɫɨɰɢјаɰɢја: 
Globigerina officinalis SuЛЛ., 
Globoturborotalia ouachitaensis (HШаО КЧН 
АКХХКМО), Globoturborotalia angulioffcinalis 
(BХШа) ɢ Globoturborotalia gnaucki (BХШа Оt 
BКЧЧОr) ( ɡɨɧа P 16 ɞɨ ɡɨɧа P 22) ɭтвɪɞɟɧа О 
ɞɨɥɧɨ ɨɥɢɝɨɰɟɧɫɤа ɫтаɪɨɫт ɡа ɝɨɪɧɢтɟ 
ɧɢвɨа ɧа ɝɨɪɧата ɮɥɢɲɧа ɥɢтɨɡɨɧа ɡа 
ɩɪɨɮɢɥɨт ɇɟɦањɢɰɢ ɨɞ Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢɨт 
ɛаɫɟɧ (StШjКЧШvК Оt КХ., 2013). 
ɉɥаɧɤтɨɫɤɢтɟ вɢɞɨвɢ: Globorotalia 
pseudoscitula (GХКОs) Globigerina bulloides 
Н'OrЛТРЧв, Globigerina corpulenta SuЛЛШtТЧК, 
Globigerina eocaenica TОrquОЦ, Globigerina 
sp., Globigerina venezuelana HОНЛОrР, 
Globigerina triloculinoides PХuЦЦОr, 
Globigerina eocaena GüЦЛОХ, Turborotalia 
pomeroli (TШuЦКrkТЧО  BШХХТ), Globigerina 
officinalis SuЛЛШtТЧК, Catapsydrax dissimilis 
(CusСЦКЧ & BОrЦuНОг), Globigerinatheka 
tropicalis (BХШа & BКЧЧОr), Globigerina 
triloculinoides PХuЦЦОr КЧН Globigerinatheka 
index rubriformis SuЛЛШtТЧК ɫɟ ɩɪɨɧајɞɟɧɢ вɨ 
Ɉɉ-1 (Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢ ɛаɫɟɧ) ɢ КɊ-1 
(Ɍɢɤвɟɲɤɢ ɛаɫɟɧ) (ɫɥ. 4). 
ɉɨɞатɨɰɢтɟ ɨɞ ɞɭɩчɨтɢɧɢтɟ Ɉɉ-1 
(Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢ ɛаɫɟɧ) ɢ КɊ-1 (Ɍɢɤвɟɲɤɢ 
ɛаɫɟɧ), ɞɨɛɢɟɧɢ ɫɨ ɢɫɩɢтɭвања вɨ ɩɟɪɢɨɞɨт 
1968-1970 ɝɨɞɢɧа, ɩɨɪаɞɢ ɧɨвɢтɟ ɫɨɡɧаɧɢја 
ɛɟɲɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ, ɤај ɧɟɤɨɢ ɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢтɟ 
ɩɥаɧɤтɨɧɫɤɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧɢ вɢɞɨвɢ ɞа 
ɛɢɞɟ ɢɡвɪɲɟɧа ɪɟɢɧтɟɪɩɪɟтаɰɢја. 
ȼɪɡ ɨɫɧɨва ɧа ɪɟɡɭɥтатɢтɟ ɨɞ 
ɫтɪатɢɝɪаɮɫɤɨтɨ ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟɧɢɟ ɧа 
ɩɥаɧɤтɨɧɫɤɢтɟ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧɢ вɢɞɨвɢ вɨ 
ɞɭɩчɨтɢɧɢтɟ Ɉɉ-1 (Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢ ɛаɫɟɧ) ɢ 
КɊ-1 (Ɍɢɤвɟɲɤɢ ɛаɫɟɧ), ɟ ɢɞɟɧтɢɮɢɰɢɪаɧа 
ɟɞɧа ɤɨɧɤɭɪɟɧтɧа ɛɢɨɫтɪатɢɝɪаɮɫɤа ɡɨɧа 
Catapsydrax dissimilis - Globigerinatheka 
tropicalis (TШuЦКrkТЧО  BШХХТ, 1985).  
Ȼɢɨɫтɪатɢɝɪаɮɫɤата ɡɨɧа Catapsydrax 
dissimilis – Globigerinatheka tropicalis ɫɟ 
ɤаɪаɤтɟɪɢɡɢɪа ɫɨ вɢɞ – ɤɨɧɤɭɪɟɧтɧа ɡɨɧа, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɨɧа ɧа вɟɪтɢɤаɥɧɨ 
ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟɧɢɟ ɧа ɢɫтɨвɪɟɦɟɧɨ ɫɪɟќавањɟ 
ɧа ɩɪвɨтɨ ɩɨјавɭвањɟ ɧа вɢɞɨт Catapsydrax 
dissimilis, ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɨтɨ ɢɫчɟɡɧɭвањɟ ɧа 
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вɢɞɨт Globigerinatheka tropicalis, (ɩɪɢɩаѓа 
ɧа ɡɨɧата P 15 ɞɨ P 17) ɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭва ɡа 
ɝɟɨɥɨɲɤа ɫтаɪɨɫт ɝɨɪɟɧ ɟɨɰɟɧ-ɩɪɢаɛɨɧɫɤɢ 
ɤат (StШjКЧШvК, 2008). 
 Слиɤа 4. Ɋаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɨɫт ɧа ɩɥаɧɤтɨɧɫɤɢ  ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧɢ вɢɞɨвɢ вɨ  
ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤɢтɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɧа Маɤɟɞɨɧɢја
 
 Слиɤа 5. Кɨɪɟɥаɰɢја ɧа ɛɟɧтɨɫɧɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɢ ɡɨɧɢ (B) ɫɨ ɩɥаɧɤтɨɧɫɤɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɢ ɡɨɧɢ (P)  
вɨ Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢɨт ɢ Ɍɢɤвɟɲɤɢɨт ɛаɫɟɧ 
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Аɤɨ ɫɟ ɤɨɪɟɥɢɪаат ɡɨɧɢтɟ ɢɡɞвɨɟɧɢ вɪɡ 
ɨɫɧɨва ɧа ɛɟɧтɨɫɧɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɢ 
Planulina costata (Ȼɭɪɝɨва, 1988) ɢ ɡɨɧата 
ɩɨ ɩɥаɧɤтɨɧɫɤɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɢ Catapsydrax 
dissimilis – Globigerinitatheka tropicalis 
(TШuЦКrkТЧО  BШХХТ, 1985) ɤɨја ɩɪɢɩаѓа ɧа 
P 15 ɞɨ P17 ɡа Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢɨт ɢ Ɍɢɤвɟɲɤɢɨт 
ɛаɫɟɧ, ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ ɡаɤɥɭчɢ ɞɟɤа ɪɟɡɭɥтатɢтɟ 
ɫɩɨɪɟɞ ɡɨɧаɥɧɨɫта ɩɨ ɛɟɧтɨɫɧɢ ɢ 
ɩɥаɧɤтɨɧɫɤɢ ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɢ ɫɟ ɫɨвɩаѓаат, ɢ 
ɫɟɞɢɦɟɧтɢтɟ ɨɞ ɝɨɪɧата ɮɥɢɲɧа ɥɢтɨɡɨɧа 
ɩɪɢɩаѓаат ɧа ɝɨɪɟɧ ɟɨɰɟɧ – ɩɪɢаɛɨɧɫɤɢ ɤат 
(ɫɥ. 5). 
 
ɁАɄɅɍɑОɄ 
Аɫɨɰɢјаɰɢјата ɧа ɛɟɧтɨɫɧɢ ɢ ɩɥаɧɤтɨɧɫɤɢ 
ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɢ ɩɪɨɧајɞɟɧɢ вɨ ɨɞɞɟɥɧɢ 
(Ɉвчɟɩɨɥɫɤɢ ɢ Ɍɢɤвɟɲɤɢ) ɛаɫɟɧɢ ɨвɨɡɦɨɠɢ 
ɞа ɫɟ ɢɞɟɧтɢɮɢɰɢɪа ɟɞɧа ɛɢɨɫтɪатɢɝɪаɮɫɤа 
ɡɨɧɢ Catapsydrax dissimilis – 
Globigerinatheka tropicalis (TШuЦКrkТЧО & 
BШХХТ,1985) ɢ ɟɞɧа ɛɢɨɫтɪатɢɝɪаɮɫɤа 
ɩɨɞɡɨɧа Bolivina antegressa ɨɞ ɡɨɧата 
Planulina costata (BuРrШvК, 1988)  ɡɧачајɧɢ 
ɡа ɝɟɨɥɨɲɤата ɫтаɪɨɫт ɧа ɨвɢɟ ɛаɫɟɧɢ. 
Гɨɥɟɦɢɨт ɛɪɨј ɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧата 
ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа ɮаɭɧа ɫɟ ɨɞɥɢɤɭва ɫɨ 
ɡаɟɞɧɢчɤɢ ɮɨɪɦɢ вɨ ɨɞɞɟɥɧɢтɟ ɩаɥɟɨɝɟɧɢ 
ɛаɫɟɧɢ. Заɟɞɧɢчɤата ɮɨɪаɦɢɧɢɮɟɪɧа ɮаɭɧа 
вɨ ɩаɥɟɨɝɟɧɢтɟ ɛаɫɟɧɢ ɧа Маɤɟɞɨɧɢја 
ɭɤаɠɭва ɧа ɫɥɢчɧɢтɟ ɛɢɨɧɨɦɫɤɢ ɭɫɥɨвɢ ɢ 
ɩɨɫтɨɟњɟ ɧа вɪɫɤɢ ɩɨɦɟѓɭ ɨвɢɟ ɛаɫɟɧɢ ɡа 
вɪɟɦɟ ɧа таɥɨɠɟњɟтɨ ɧа ɫɟɞɢɦɟɧтɢтɟ.  
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ɌАȻɅИЦА 1. Spiroplectinella carinata SEMб120; 2. Marssonella indentanta SEM×200; 3. Triloculina 
angularis SEMб180; 4. Quinqueloculina juleana SEMб137; 5. Caucasina eocenica SEMб240; 6. 
Percultazonaria fragaria SEMб110; 7. Nodosaria ewaldi SEMб65; 8. Lenticulina cf. wilcoxensis SEMб340; 
9. Lenticulina sp. SEMб180; 10. Favulina hexagona SEMб340; 11. Cibicides ungerianus SEMб160; 12. 
Globulina gibba SEMб170; 13. Anomalinoides welleri SEMб190; 14. Palmula budensis SEMб180; 15. 
Guttulina irregularis SEMб200; 16. Bolivina gracilis SEMб185; 17. Bolivina nobilis SEMб325; 18. 
Glandulina ovula SEMб400; 19. Bolivina cf. antegressa SEMб140; 20, 21. Bolivina cf. cookie 20 - 
SEMб130, 21- SEMб250; 22. Bolivina reticulata SEMб250; 23. Bolivina scalprata SEMб250; 24. 
Globoturborotalia gnaucki SEM×325; 25. Globoturborotalia angulioffcinalis SEMб 220;  SМКХО ЛКr-100 μЦ. 
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